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ISI : 
Manajemen risiko operasional adalah pelaksanaan penanggulangan risiko 
kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan 
proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-
kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Subjek penelitian ini 
adalah BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana penerapan proses manajemen risiko operasional 
yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Cara pengumpulan data dilakukan dengan melakukan metode wawancara 
open-ended yang terfokus dengan menggunakan kepala cabang sebagai informan 
kunci dan menggunakan dokumentasi, observasi langsung dan wawancara kepada 
beberapa karyawan BNI Syariah KC Mikro Rungkut sebagai triangulasi sumber. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis penjodohan pola dengan 
cara membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang 
diprediksikan. 
Hasil dari penelitian ini adalah pihak BNI Syariah KC Mikro Rungkut telah 
melakukan proses manajemen risiko operasional. Proses manajemen risiko 
operasional tersebut juga sesuai dengan ISO 31000 (2009) dalam Wahyudi, dkk 
(2013: 61).  Dimulai dari tahapan penentuan konteks, tahapan identifikasi risiko, 
tahapan analisis risiko, tahapan evaluasi risiko, tahapan perlakuan risiko hingga 
tahapan monitor dan review. Akan tetapi pada tahapan analisis risiko, BNI Syariah 
KC Mikro Rungkut tidak membuat risk register yang didalamnya terdapat 
perhitungan Composite Risk Index (CRI) dan matriks risiko sesuai dengan yang 
dikemukakan Wahyudi, dkk (2013; 69-70). 
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CONTENTS : 
Operational risk management is the implementation of risk mitigation losses 
caused by inadequate internal processes, failure of internal processes, human 
error, system failure, and / or the presence of external events affecting the 
operations of the bank. The subject is BNI Syariah KC Micro Rungkut Surabaya. 
The purpose of this study is to determine how the implementation of operational 
risk management process conducted by BNI Syariah KC Micro Rungkut 
Surabaya.  
This study uses qualitative approach with case study methodology. Data 
collection was done by using interview open-ended method focused by using the 
branch manager as the key informants and using documentation, direct 
observation and interviews to some employees of BNI Syariah KC Micro 
Rungkut as triangulation. The analysis technique used is the technique of pairing 
pattern analysis by comparing patterns based on empirical data with the predicted 
pattern. 
The results from this study shows that BNI Syariah KC Micro Rungkut has 
conducted operational risk management process. The operational risk 
management process is also in accordance with ISO 31000 (2009) in Wahyudi, et 
al (2013: 61).  Starting from the stage of establishing the context, the stages of 
risk identification, risk analysis stage, the stage of risk evaluation, risk treatment 
stage to monitor and review stage. However at the stage of risk analysis, BNI 
Syariah KC Micro Rungkut did not make a register risk that there are counting the 
Composite Risk Index (CRI) and risk matrix as proposed by Wahyudi, et al (2013; 
69-70). 
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